〔資 料〕昭和女子大学図書館蔵『隠岐百首』--解題・影印・翻刻-- by 齋藤 彰 & 昭和女子大学日本語日本文学科
 解
題

昭
和
女
子
大
学
図
書
館
蔵
『
隠
岐
百
首
』
（
和
九
一
一
一
四
四
）。
帙
左
上
題
簽
に
「
隠
岐
百
首
」
と
書
く
。
目
録
カ
ー
ド
有
。
外
題
は
、
表
紙
中
央
の
金
紙
題
簽
（
縦
六
一
糎
、
横
一
五
糎
）
に
「
隠
岐
院
」
と
書
く
。
内
題
「
隠
岐
百
首
」
。
列
帖
装
一
冊
。
表
紙
は
、
緑
色
の
流
水
に
桜
花
紋
斐
紙
。
縦
一
五
三
糎
、
横
一
七
四
糎
。
江
戸
初
期
写
。
料
紙
は
、
藍
色
唐
草
菊
の
下
絵
雲
母
入
り
鳥
の
子
。
原
装
見
返
し
は
首
に
紅
葉
、
尾
に
雲
を
描
く
。
遊
紙
首
一
丁
尾
一
丁
、
墨
付
一
四
丁
、
全
一
六
丁
。
本
文
は
一
面
九
行
な
い
し
十
二
行
。
和
歌
下
句
一
字
下
り
二
行
書
。
総
歌
数
一
〇
一
首
。
補
記
見
せ
消
ち
が
あ
る
。
二
六
番
歌
が
三
五
番
歌
の
次
に
、
三
八
番
歌
が
三
九
番
歌
の
次
に
、
四
七
番
歌
が
四
五
番
歌
の
次
に
、
九
五
番
歌
が
九
六
番
歌
の
次
に
、
九
八
番
歌
が
一
〇
〇
番
歌
の
次
に
移
動
す
る
。
冬
七
十
番
歌
の
次
に
「
此
歌
イ
ニ
ナ
シ
年
月
の
可
数
（
か
そ
え
）
は
今
年
く
れ
ぬ
れ
と
か
き
り
あ
れ
と
も
い
と
な
み
も
な
し
」
の
一
首
が
載
る
。
雑
八
五
番
歌
「
お
き
の
海
を
ひ
と
り
や
き
つ
る
さ
よ
千
鳥
な
く
音
に
ま
か
ふ
い
そ
の
松
か
せ
」
は
、
な
い
。
雑
九
七
番
歌
の
次
に
、
第
三
類
本
以
下
に
切
り
入
れ
ら
れ
た
「
か
き
り
あ
れ
は
か
や
か
軒
端
の
月
も
み
つ
し
ら
ぬ
は
人
の
行
す
ゑ
の
空
」
の
一
首
が
あ
る
。
異
本
校
合
が
九
首
に
あ
る
。
里
人
の
す
そ
の
ゝ
雪
を
踏
分
て
た
ゝ
わ
か
た
め
と
若
菜
を
そ
摘
つ
む
比
イ
（
春

5）
哀
に
も
ほ
の
か
に
た
ゝ
く
水
鶏
哉
老
の
ね
さ
め
に の
イ
暁
の
空
（
夏

31）
な
き
ま
さ
る
わ
か
な
み
た
と
や
色
更
る
物
お
も
ふ
宿
の
庭
の
む
ら
は 荻
き イ
（
秋

43）
野
邊
そ
む
る
雁
の
な
み
た
は
色
も
な
し
物
お
も
ふ
比 露
イ
の
を お
き か
の
里
に
は
（
秋

47）
岡
野
へ
の
木
の
ま
に
見
ゆ
る
槇
の
戸
に
た
え

か
ゝ
る
つ
た
く
も
イ
の
秋
風
（
秋

50）
山
も
と
の
里
の
し
る
へ
の
う
す
紅
葉
よ
そ
に
も
お
し
き
な
し
イ
夕
嵐
か
な
（
秋

54）
冬
く
れ
は
庭
の
よ
も
き
も
下
萌
て
を
れ
て
イ
か
れ
は
の
上
に
月
そ
さ
ひ
ゆ
く
し
き
イ
（
冬

57）
か
そ
ふ
れ
は
こ
と
し
の
と
し
の
く
れ
と
は
イ
暮
は
知
ら
る
れ
と
ゆ
き
か
く
程
の
い
と
な
み
も
な
し
（
冬

70）
過
に
け
り
年
月
さ
へ
そ
浦
め
し
き
い
ま
し
も
か
ゝ
る
物
お
も
ふ
身 こ
と
は イ
（
雑

83）
田
村
柳
壱
『
後
鳥
羽
院
と
そ
の
周
辺
』
（
笠
間
書
院
平
成
一
〇
年
一
一
月
）
参
照
。
た
だ
し
、
寺
島
恒
世
「
『
遠
島
百
首
』
の
諸
本
と
成
立
」
（
「
国
語
と
国
文
学
」
八
七
二
、
二
〇
一
〇
年
二
月
号
）
に
説
く
第
二
類
本
↓第
一
類
本
が
妥
当
で
あ
る
と
認
め
る
。
和
歌
の
有
無
の
異
同
を
み
る
と
、
第
一
類
本
に
あ
る
「
沖
つ
浪
」、「
わ
け
の
ほ
る
」、「
山
姫
の
」、「
よ
そ
よ
り
も
」、「
染
め
残
し
」、「
冬
こ
も
る
末
の
寒
け
さ
」、「
置
き
わ
ひ
ぬ
」、
「
都
人
」
、
「
美
保
の
浦
を
月
と
と
も
に
そ
」
、
「
よ
し
や
た
た
」
、
「
誘
ひ
ゆ
か
は
」
、
「
お
き
の
海
に
我
を
や
尋
ぬ
」、「
水
茎
の
」、「
問
へ
か
し
な
誰
か
し
わ
さ
と
や
」
は
、
な
い
。
第
四
類
甲
本
（
大
阪
大
学
国
文
学
研
究
室
蔵
本
）
に
な
い
秋
部
の
44「
い
た
つ
ら
に
こ
ひ
―２―
学
苑
資
料
紹
介
特
集
号
第
八
八
九
号
二
～
一
二
（
二
〇
一
四
一
一
）
昭
和
女
子
大
学
図
書
館
蔵
『
隠
岐
百
首
』

解
題
影
印
翻
刻

齋
藤
彰
〔
資
料
〕
ぬ
日
数
は
め
く
り
き
て
い
と
ゝ
都
は
と
を
さ
か
り
行
」
（
第
二
⑪
三
類
本
共
通
）
が
あ
る
。
第
四
類
甲
本
（
大
阪
大
学
国
文
学
研
究
室
蔵
本
）
に
な
い
冬
部
の
68「
今
朝
み
れ
は
」

69「
お
く
山
の
」
の
二
首
が
あ
る
。
第
四
類
甲
本
（
大
阪
大
学
国
文
学
研
究
室
蔵
本
）
に
あ
る
秋
部
の
「
軒
端
荒
れ
て
誰
か
み
な
せ
の
宿
の
月
す
み
こ
し
ま
ま
の
色
は
変
は
ら
し
」
は
、
な
い
。
歌
序
を
み
る
と
、
第
三
類
本
（
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
伏
一
八
八
）
と
一
致
し
て
、
39
「
思
ひ
や
れ
真
柴
の
扉
を
し
明
て
独
り
な
か
む
る
秋
の
ゆ
ふ
へ
を
」

38「
秋
さ
れ
は
い
と
ゝ
お
も
ひ
を
真
柴
か
る
こ
の
里
人
も
袖
や
露
け
き
」
で
あ
る
。
第
四
類
甲
本
（
大
阪
大
学
国
文
学
研
究
室
蔵
本
）
と
一
致
し
て
、
夏
部
の
「
今
は
と
て
」
が
26の
位
置
で
は
な
く
、
35の
次
の
夏
部
末
尾
に
あ
る
。
第
四
類
甲
本
（
大
阪
大
学
国
文
学
研
究
室
蔵
本
）
と
一
致
し
て
、
雑
部
の
「
故
郷
に
」
と
「
思
ふ
人
」
が
入
れ
替
わ
っ
て
、
96「
思
ふ
人
」

95「
古
郷
に
」
で
あ
る
。
第
四
類
甲
本
（
大
阪
大
学
国
文
学
研
究
室
蔵
本
）
と
一
致
し
て
、
雑
部
の
98「
と
へ
か
し
な
お
ほ
み
や
人
の
」
が
雑
部
末
尾
と
し
て
『
隠
岐
百
首
』
の
巻
末
に
あ
る
。
第
四
類
甲
本
（
大
阪
大
学
国
文
学
研
究
室
蔵
本
）
の
性
格
を
認
め
る
。
『
大
井
河
行
幸
和
歌
』
の
仮
名
序
を
末
尾
に
附
載
す
る
。
平
成
二
一
年
五
月
一
五
日
～
六
月
一
三
日
、
昭
和
女
子
大
学
光
葉
博
物
館
に
お
け
る
大
学
院
文
学
研
究
科
三
十
五
周
年
記
念
昭
和
女
子
大
学
図
書
館
貴
重
書
展
に
展
示
さ
れ
た
。
凡
例
一
、
本
翻
刻
の
底
本
は
、
昭
和
女
子
大
学
図
書
館
蔵
『
隠
岐
百
首
』
（
和
九
一
一
一
四
四
）
で
あ
る
。
一
、
上
段
の
写
真
と
対
照
し
て
、
下
段
に
原
本
の
行
取
り
、
改
丁
通
り
翻
刻
す
る
。
一
、
原
本
の
行
取
り
、
改
丁
に
準
じ
、
丁
数
及
び
オ
ウ
の
省
略
符
号
を
1ウ
の
ご
と
く
示
す
。
一
、
句
読
点
を
加
え
た
。
一
、
新
編
国
歌
大
観
番
号
を
付
け
た
。
 影
印

 翻
刻

隠
岐
院
（
題
簽
）
」
表
表
紙
―３―
」
表
表
紙
見
返
し
」
表
表
紙
遊
紙
オ
」
表
表
紙
遊
紙
ウ
」
1オ
―４―
隠
岐
百
首
（
内
題
）
春
二
十
首
1霞
行
た
か
ね
を
出
る
朝
日
影
さ
す
か
に
春
の
色
を
み
る
哉
2す
み
そ
め
の
袖
の
氷
に
春
立
て
あ
り
し
に
も
あ
ら
ぬ
詠
を
そ
す
る
3解
に
け
り
紅
葉
を
と
ち
し
山
川
の
ま
た
水
く
ゝ
る
春
の
く
れ
な
ゐ
」
1ウ
4百
千
鳥
さ
え
つ
る
空
は
か
は
ら
ね
と
わ
か
身
の
春
そ
あ
ら
た
ま
り
ぬ
る
5里
人
の
す
そ
の
ゝ
雪
を
踏
分
て
た
ゝ
わ
か
た
め
と
若
菜
を
そ
摘
つ
む
比
イ
6ふ
る
雪
に
野
守
か
い
ほ
も
あ
れ
は
て
ゝ
わ
か
な
摘
む
と
た
れ
に
と
は
ま
し
7ね
せ
り
つ
む
野
沢
の
水
の
薄
氷
ま
た
う
ち
と
け
ぬ
春
風
そ
ふ
く
8限
あ
れ
は
か
き
ね
の
草
も
春
に
ぬ
」
2オ
つ
れ
な
き
物
は
苔
ふ
か
き
袖
9春
雨
に
山
田
の
く
ろ
を
ゆ
く
賤
の
み
の
ふ
き
み
た
す
暮
そ
閑
し
き
10遠
山
路
い
く
重
も
か
す
め
さ
ら
す
と
て
を
ち
か
た
人
の
と
ふ
も
な
け
れ
は
11浦
山
し
永
き
日
影
の
春
に
て
伊
勢
を
の
海
士
も
袖
や
ほ
す
ら
ん
12萌
出
る
嶺
の
さ
わ
ら
ひ
雪
消
て
お
り
す
き
に
け
る
春
そ
し
ら
る
ゝ
」
2ウ
13を
の
れ
の
み
春
に
あ
ふ
か
と
思
ふ
に
も
み
ね
の
桜
の
色
そ
物
う
き
14な
か
む
れ
は
月
や
は
有
し
月
な
ら
ぬ
う
き
身
そ
も
と
の
春
に
更
れ
る
15詠
れ
は
い
と
ゝ
恨
も
ま
す
け
生
ふ
る
を
か
へ
の
小
田
を
返
す
夕
暮
16春
さ
め
も
花
の
と
た
え
そ
袖
に
も
る
さ
く
ら
つ
ゝ
き
の
や
ま
の
下
道
17や
と
か
ら
む
か
た
の
ゝ
み
の
ゝ
か
り
衣
日
も
夕
暮
の
花
の
ゆ
ふ
風
」
3オ
―５―
18す
み
そ
め
の
袖
も
あ
や
な
く
匂
ふ
哉
花
ふ
き
み
た
す
春
の
夕
風
19ち
る
花
や
せ
ゝ
の
岩
間
に
せ
か
る
ら
ん
さ
く
ら
に
出
る
春
の
山
風
20も
の
思
ふ
に
過
る
月
日
は
し
ら
ね
と
も
は
る
や
く
れ
ぬ
る
岸
の
山
吹
夏
十
五
首
21け
ふ
と
て
や
お
ほ
み
や
人
の
更
つ
ら
ん
む
か
し
か
た
り
の
夏
衣
か
な
22古
郷
を
し
の
ふ
の
軒
に
風
過
て
」
3ウ
こ
け
の
袂
に
匂
ふ
た
ち
花
23た
を
や
め
の
袖
打
は
ら
ふ
村
雨
に
と
る
や
さ
な
へ
の
声
も
な
ら
は
す
24く
れ
か
ゝ
る
山
田
の
さ
な
へ
雨
す
き
て
と
り
あ
へ
す
な
く
ほ
と
ゝ
す
哉
25菖
蒲
ふ
く
か
や
か
軒
端
に
風
過
て
し
と
ろ
に
落
る
む
ら
さ
め
の
露
27五
月
雨
に
池
の
汀
や
増
ら
ん
は
す
の
う
き
葉
を
こ
ゆ
る
し
ら
波
」
4オ
28さ
み
た
れ
に
宮
木
も
今
や
下
す
ら
ん
松
た
つ
峯
に
か
ゝ
る
村
雲
29難
波
つ
や
あ
ま
の
た
く
な
は
も
え
侘
て
煙
に
し
め
る
五
月
雨
の
比
30下
く
ゆ
る
む
か
ひ
の
杜

に の
蚊
遣
火
に
お
も
ひ
も
え
そ
ひ
行
蛍
哉
31哀
に
も
ほ
の
か
に
た
ゝ
く
水
鶏
哉
老
の
ね
さ
め
に の
イ
暁
の
空
32夕
た
ち
の
晴
行
嶺
の
雲
間
よ
り
」
4ウ
入
日
す
ゝ
し
き
露
の
玉
篠
33夕
す
ゝ
み
芦
の
葉
み
た
れ
よ
る
波
に
ほ
た
る
数
そ
ふ
海
士
の
い
さ
り
火
34呉
竹
の
葉
す
ゑ
方
よ
り
ふ
る
雨
に
あ
つ
さ
ひ
ま
あ
る
み
な
月
の
比
35見
る
か
ら
に
か
た
へ
凉
し
き
な
つ
衣
ひ
も
夕
露
の
や
ま
と
撫
子
26今
は
と
て
そ
む
き
果
つ
る
世
中
を
何
と
か
た
ら
ふ
山
ほ
と
ゝ
き
す
秋
二
十
首
」
5オ
―６―
36か
た
し
き
の
苔
の
衣
の
薄
け
れ
は
あ
さ
け
の
風
も
袖
に
た
ま
ら
す
37よ
の
常
の
草
葉
の
露
に
し
ほ
れ
つ
ゝ
も
の
思
ふ
秋
と
誰
か
い
ひ
け
ん
39思
ひ
や
れ
真
柴
の
扉
を
し
明
て
独
り
な
か
む
る
秋
の
ゆ
ふ
へ
を
38秋
さ
れ
は
い
と
ゝ
お
も
ひ
を
真
柴
か
る
こ
の
里
人
も
袖
や
露
け
き
40咲
か
ゝ
る
山
下
道
も
ま
か
ふ
ま
て
玉
ぬ
き
み
た
る
萩
の
朝
露
」
5ウ
41ふ
る
里
を
別
路
に
生
ふ
る
の
花
風
は
ふ
け
と
も
か
へ
る
よ
も
な
し
42如
何
に
せ
ん
は
の
松
の
時
の
間
も
う
ら
み
て
吹
ぬ
秋
風
そ
な
き
43な
き
ま
さ
る
わ
か
な
み
た
と
や
色
更
る
物
お
も
ふ
宿
の
庭
の
む
ら
は 荻
き イ
44い
た
つ
ら
に
こ
ひ
ぬ
日
数
は
め
く
り
き
て
い
と
ゝ
都
は
と
を
さ
か
り
行
45思
ひ
や
れ
い
と
ゝ
泪
も
ふ
る
さ
と
の
あ
れ
た
る
庭
の
秋
の
白
露
」
6オ
47野
邊
そ
む
る
雁
の
な
み
た
は
色
も
な
し
物
お
も
ふ
比 露
イ
の
を お
き か
の
里
に
は
46古
郷
に
一
む
ら
す
ゝ
き
い
か
は
か
り
し
け
き
野
原
と
虫
の
鳴
ら
ん
48哀
な
り
た
か
つ
ら
さ
と
て
初
雁
の
ね
さ
め
の
床
に
な
み
た
添
ら
ん
49は
れ
よ
か
し
う
き
名
を
我
に
わ
き
も
こ
か
か
つ
ら
き
山
の
峰
の
朝
霧
50岡
野
へ
の
木
の
ま
に
見
ゆ
る
槇
の
戸
に
た
え

か
ゝ
る
つ
た
く
も
イ
の
秋
風
」
6ウ
51お
な
し
く
は
桐
の
落
葉
も
ふ
り
し
け
る
は
ら
ふ
人
な
き
秋
の
ま
か
き
に
52ぬ
れ
て
ほ
す
山
路
の
菊
も
有
物
を
こ
け
の
こ
ろ
も
は
か
は
く
ま
そ
な
き
53頼
こ
し
人
の
心
は
あ
き
ふ
け
て
よ
も
き
か
そ
ま
に
鶉
な
く
也
54山
も
と
の
里
の
し
る
へ
の
う
す
紅
葉
よ
そ
に
も
お
し
き
な
し
イ
夕
嵐
か
な
55夜
も
す
か
ら
鳴
や
浅
茅
の
き
り

す
は
か
な
く
暮
る
秋
を
う
ら
み
て
冬
十
五
首
」
7オ
―７―
56見
し
よ
に
も
あ
ら
ぬ
袂
を
哀
と
や
を
の
れ
し
ほ
れ
て
と
ふ
時
雨
哉
57冬
く
れ
は
庭
の
よ
も
き
も
下
萌
て
を
れ
て
イ
か
れ
は
の
上
に
月
そ
さ
ひ
ゆ
く
し
き
イ
58霜
か
れ
は
お
は
な
踏
分
な
く
鹿
の
声
こ
そ
き
か
ね
あ
と
は
見
え
け
り
59神
無
月
し
く
れ
と
ひ
分
行
雁
の
翅
ふ
き
ほ
す
峯
の
木
枯
60を
の
つ
か
ら
と
ふ
か
ほ
な
り
し
萩
の
は
も
か
れ

に
ふ
く
風
の
さ
む
け
き
61去
年
よ
り
も
庭
の
紅
葉
の
ふ
か
き
か
な
」
7ウ
な
み
た
や
い
と
ゝ
時
雨
そ
ふ
ら
ん
62青
む
と
て
恨
し
山
も
ほ
と
も
な
く
ま
た
し
も
か
れ
の
風
お
ろ
す
也
63龍
田
山
ま
か
ふ
木
の
葉
の
ゆ
か
り
と
て
ゆ
ふ
つ
け
鳥
に
こ
か
ら
し
の
風
64散
し
け
る
錦
は
こ
れ
も
絶
ぬ
へ
し
も
み
ち
ふ
み
分
か
へ
る
山
人
65冬
こ
も
る
さ
ひ
し
さ
思
あ
さ
な

妻
木
の
道
を
う
つ
む
白
雪
66山
風
の
つ
も
れ
は
や
か
て
吹
は
て
ゝ
ふ
れ
と
た
ま
ら
ぬ
嶺
の
し
ら
雪
」
8オ
67さ
な
か
ら
や
佛
の
花
に
お
ら
せ
ま
し
し
き
み
の
枝
に
つ
も
る
白
雪
68今
朝
み
れ
は
仏
の
た
め
に
摘
花
も
い
つ
れ
な
る
ら
ん
雪
の
埋
木
69お
く
山
の
ふ
す
ゐ
の
菴
や
あ
れ
ぬ
ら
ん
か
る
も
ゝ
た
ゝ
ぬ
雪
し
る
し
は
70か
そ
ふ
れ
は
こ
と
し
の
暮
と
し
の
く
れ
と
は
イは
知
ら
る
れ
と
ゆ
き
か
く
程
の
い
と
な
み
も
な
し
此
歌
イ
ニ
ナ
シ
年
月
の
可
数
は
今
年
く
れ
ぬ
れ
と
か
き
り
あ
れ
と
も
い
と
な
み
も
な
し
雑
部
三
十
首
」
8ウ
71い
に
し
へ
の
契
り
も
む
な
し
住
よ
し
や
わ
か
か
た
そ
き
の
神
と
頼
と
72な
ま
し
ゐ
に
い
け
れ
は
嬉
し
露
の
命
あ
ら
は
あ
ふ
せ
を
待
と
な
け
れ
と
73と
へ
か
し
な
雲
の
上
よ
り
こ
し
雁
の
独
り
友
な
き
浦
に
な
く
ね
を
74も
し
ほ
や
き
蜑
の
焼
な
は
打
は
へ
て
く
る
し
と
た
に
も
い
ふ
か
た
そ
な
き
75か
も
め
鳴
入
江
の
塩
の
み
つ
な
へ
に
あ
し
の
う
き
葉
を
洗
白
波
76浪
間
よ
り
お
き
の
港
に
入
舟
の
わ
れ
そ
こ
か
る
ゝ
た
え
ぬ
思
ひ
に
」
9オ
―８―
77塩
風
に
心
も
い
と
ゝ
み
た
れ
芦
の
ほ
に
い
て
ゝ
な
け
と
と
ふ
人
も
な
し
78里
と
を
み
き
ね
か
神
楽
の
声
す
み
て
を
の
れ
も
更
る
ま
と
の
と
も
し
火
79と
は
る
ゝ
も
嬉
し
く
も
な
し
此
海
を
わ
た
ら
ぬ
人
の
な
け
の
情
は
80長
よ
を
な
か

あ
か
す
友
と
て
や
夕
付
鳥
の
声
そ
ま
ち
か
き
81暁
の
夢
を
は
か
な
み
ま
と
ろ
め
は
い
や
は
か
な
ゝ
る
松
風
そ
ふ
く
82と
に
か
く
に
つ
ら
き
は
お
き
の
嶋
つ
鳥
」
9ウ
う
き
を
は
な
れ
か
名
に
や
こ
た
へ
む
83過
に
け
り
年
月
さ
へ
そ
浦
め
し
き
い
ま
し
も
か
ゝ
る
物
お
も
ふ
身
は
こ
と
イ
84夕
月
夜
入
江
に
塩
や
み
ち
ぬ
ら
ん
芦
の
う
き
は
の
田
鶴
の
諸
声
86日
に
そ
ひ
て
茂
り
そ
増
る
青
つ
ゝ
ら
く
る
人
も
な
き
槇
の
板
戸
に
87何
と
な
き
む
か
し
語
に
袖
ぬ
れ
て
ひ
と
り
ぬ
る
よ
も
つ
ら
き
鐘
哉
88人
心
う
し
と
も
い
は
し
む
か
し
こ
そ
車
を
く
た
く
道
に
た
と
へ
き
」
10オ
89三
保
の
浦
を
月
と
友
に
や
出
つ
ら
ん
お
き
の
と
山
に
帰
へ
る
か
り
金
90よ
そ
ふ
へ
き
む
ろ
の
八
嶋
も
遠
け
れ
は
お
も
ひ
の
け
ふ
り
い
か
ゝ
ま
か
へ
む
91晴
や
ら
ぬ
身
の
う
き
雲
を
い
と
ふ
ま
に
わ
か
よ
の
月
の
か
け
そ
更
ぬ
る
92う
し
と
た
に
岩
波
高
き
吉
野
河
よ
し
や
よ
の
中
お
も
ひ
す
て
ゝ
き
93こ
と
つ
て
ん
都
ま
て
も
し
誘
は
れ
は
あ
な
し
の
風
に
ま
か
ふ
う
き
雲
94と
に
か
く
に
人
の
心
の
見
え
は
て
ぬ
」
10ウ
う
き
や
野
守
の
か
ゝ
み
な
る
ら
ん
96思
ふ
人
待
も
こ
ゝ
ろ
や
な
く
さ
む
と
み
や
こ
鳥
た
に
あ
ら
は
と
は
ま
し
95古
郷
に
苔
の
岩
橋
い
か
は
か
り
を
の
れ
あ
れ
て
も
こ
ひ
わ
た
る
ら
ん
97我
こ
そ
は
新
嶋
守
よ
お
き
の
海
の
あ
ら
き
な
み
風
心
し
て
ふ
け
か
き
り
あ
れ
は
か
や
か
軒
端
の
月
も
み
つ
し
ら
ぬ
は
人
の
行
す
ゑ
の
空
99お
な
し
世
に
又
す
み
の
え
の
月
や
み
ん
今
こ
そ
よ
そ
の
お
き
つ
嶋
守
」
11オ
―９―
100な
ひ
か
す
は
又
や
は
神
に
た
む
く
へ
き
思
へ
は
か
な
し
わ
か
の
う
ら
浪
98と
へ
か
し
な
お
ほ
み
や
人
の
心
あ
ら
は
さ
す
か
に
玉
の
た
え
も
や
ら
ぬ
を
（
六
行
分
空
白
）
」
11ウ
亭
子
院
御
時
、
昌
泰
元
年
九
月
十
一
日
大
井
川
に
行
幸
あ
り
て
、
紀
貫
之
和
哥
の
か
な
の
序
あ
り
。
あ
は
れ
我
君
の
御
代
、
な
か
月
の
こ
ゝ
ぬ
か
と
昨
日
い
ひ
て
、
残
れ
る
菊
見
た
ま
は
ん
、
ま
た
暮
ぬ
へ
き
秋
を
お
し
み
給
は
ん
と
て
、
月
の
桂
の
こ
な
た
、
春
の
梅
津
よ
り
、
御
船
よ
そ
ひ
て
、
わ
た
し
守
」
12オ
を
め
し
て
、
夕
月
夜
小
倉
山
の
ほ
と
り
、
行
水
の
大
井
の
川
邊
に
御
幸
し
給
へ
は
、
久
方
の
空
に
は
た
な
ひ
け
る
雲
も
な
く
、
み
ゆ
き
を
さ
ふ
ら
ひ
、
な
か
る
ゝ
水
そ
こ
に
ゝ
こ
れ
る
茎
な
ら
て
、
お
ほ
ん
心
に
そ
か
な
へ
る
。
今
み
こ
と
の
り
し
て
お
ほ
せ
た
ま
ふ
事
は
、
秋
の
水
に
う
か
ひ
て
は
、
な
か
る
ゝ
木
葉
と
あ
や
ま
た
れ
、
秋
の
山
」
12ウ
を
み
れ
は
、
織
ひ
ま
な
き
錦
と
お
も
ほ
え
、
も
み
ち
の
葉
の
あ
ら
し
に
散
て
、
も
ら
ぬ
雨
と
聞
え
、
菊
の
花
の
峯
に
残
れ
る
を
、
空
な
る
星
と
お
と
ろ
き
、
霜
の
鶴
川
辺
に
立
て
、
雲
の
ほ
る
か
と
う
た
か
は
れ
、
夕
の
猿
山
の
峡
に
な
き
て
、
人
の
泪
を
お
と
し
、
旅
の
鳫
雲
地
に
ま
と
ひ
て
、
玉
札
と
見
え
、
あ
そ
ふ
水
に
す
み
て
」
13オ
―10―
人
に
な
れ
た
る
、
入
江
の
松
幾
世
經
ぬ
ら
ん
と
い
ふ
事
を
そ
、
よ
ま
せ
給
ふ
。
我
等
み
し
か
き
心
の
、
こ
の
も
か
の
も
に
迷
ひ
、
拙
こ
と
の
葉
、
吹
風
の
空
に
み
た
れ
つ
ゝ
、
草
の
は
の
露
と
共
に
、
涙
お
ち
、
岩
浪
と
共
に
よ
ろ
こ
は
し
き
心
そ
立
か
へ
る
。
此
こ
と
の
葉
、
よ
の
す
ゑ
ま
て
の
こ
り
、
今
を
む
か
し
に
く
ら
へ
て
、
」
13ウ
後
の
け
ふ
を
き
か
ん
人
、
あ
ま
の
た
く
な
は
く
り
返
し
、
忍
ふ
の
草
の
し
の
は
さ
ら
め
や
。
（
七
行
分
空
白
）
」
14オ
（
白
紙
）
」
14ウ
」
裏
表
紙
遊
紙
オ
―11―
」
裏
表
紙
遊
紙
ウ
」
裏
表
紙
見
返
し
」
裏
表
紙
附
記
資
料
調
査
に
際
し
て
ご
配
慮
い
た
だ
き
、
影
印
翻
刻
を
許
可
し
て
く
だ
さ
っ
た
昭
和
女
子
大
学
図
書
館
に
深
謝
申
し
上
げ
る
。
（
さ
い
と
う
あ
き
ら
日
本
語
日
本
文
学
科
）
―12―
